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二、坐具。如 玄怪录 %柳归舜!: ∀ (青衣)谓归
舜曰:&三十娘子使阿春传语郎君, 贫居僻远, 劳此









































( 庐江冯媪传!: ∀女久乃止泣, 入户备饩食,
理牀榻,邀媪食息焉。#(汪辟疆校 唐人小说!)





∃∃尝与家君同饮, 会暝, 独持两床降阶, 就月于
庭,酒俎之类,略无倾泻。#(唐代韩琬 御史台记!)
+ 明皇杂录!: ∀苏颋聪悟过人, 日诵数千言,
虽记览如神,而父瓌训厉至严,常令衣青襦伏于牀
下,出其颈受榎楚。#( 明皇杂录!卷上)
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